




















hierarkis),dan mendorong keterlibatan seluruh guru dalam setiap
kegiatanyangmenunjangprogram-program sekolah.Sedangkanupaya
peningkatan kinerja guru,Kepala sekolah telah melakukan hal-hal
sebagaiberikut:a)Pembinaan disiplin guru,b)Pemberian motivasi
secara intrinsik dan ekstrinsik,c)Pemberian penghargaan,dan d)
Pemberianpersepsibaik.Danuntukmenyelesaikanmasalah-masalah
tersebut,makaKepalaSekolahmelakukankiat-kiatsebagaiberikut:a)
Untuk mengatasiadanya guru yang masih rangkap jabatan,kepala














































karena itu perlu dipersiap-kan
kepala sekolah yang mampu
menjalankan peran dan fungsinya
dalam perencanaan,pelaksanaan,
serta evaluasiterhadap berbagai




sangat diperlukan adanya peran
yangsignifikandarikepalasekolah




















menciptakan iklim yang kondusif
bagipeningkatan kualitas pendidikan,
dan pemberdayaan sumber daya
manusia. Kepala sekolah merupakan
salah satu komponen pendidikan yang
paling berperan dalam meningkatkan
kinerjaguru.
Sekolah merupakan lembaga
yang bersifat kompleks dan unik.




saling menentukan. Sedangkan unik
bahwa, sekolah sebagai lembaga
memilikiciri-ciritertentu yang tidak
dimilikiorganisasi-organisasilain.Ciri-
ciri yang menempatkan sekolah
memilikikaraktertersendiridimana
terjadiproses belajar mengajar dan
tempat terselenggaranya pembinaan
dan pengembangan kehidupan
beragama, juga berperan dalam
menanamkan rasa kebangsaan,dan
mencerdaskankehidupanbangsa.
Selain itu sekolah juga
memegangperanpentingdalam proses
pembentukan kepribadian anak didik.
Melaluipendidikansekolahdiharapkan
agarmerekamemilikiduakemampuan
sekaligus,yaitu tidak hanya memiliki
pengetahuanumum (IPTEK)sajatetapi
juga memiliki kepribadi-an dan




diterjemahkan ke dalam istilah sifat-
sifat, perilaku pribadi, pengaruh
terhadaporanglain,pola-polainteraksi,
hubungan kerjasama antar peran,








menentukan arah dan tujuan,
memberikan bimbingan dan





sebagai pemimpin yang efektif












peranan kepala sekolah dan




satu faktor yang menentukan
keberhasilandankeberlangsungan
organisasi adalah kuat tidaknya
kepemimpinan. Hal ini sejalan
denganapayangdikemukakanoleh
Siagian bahwa arah yang hendak
ditempuh oleh organisasimenuju
tujuan harus sedemikian rupa
sehingga mengoptimalkan
pemanfaatan darisegala sarana
dan prasarana yang tersedia
(SiagianSondagP,1994).Berbagai
upaya harus dipikirkan dan







Indonesia juga terus berupaya
meningkatkankinerjagurudidalamnya.
Sekolah yang berada di kecamatan
Taman,kabupaten Sidoarjo inidalam
dekade terakhir terus menunjukkan
existensinya dalam peningkatan kinerja
para guru. Disamping unik dan
mempunyaikaraktertersendiri,sekolah
inijugamempunyaibanyakkelebihandi
antara sekolah-sekolah yang ada
disekitarnya.
Keunikanyangsekaligussebagai






lanjutsekolah initelah merintis kelas-
kelas unggulan:TahfidzulQur’an dan
Bilingual(Bahasa Inggris dan Bahasa




alasan bahwa sekolah tersebut
mendapatkan simpatidarimasyarakat,
dengan bukti bahwa pada dekade
terakhir ini sekolah tersebut banyak
menerimasiswadariluardaerahDesa




amanah yang harus dimbangidengan
sumberdayadankinerjayangtinggidari





tampak sekolah tersebut belum
sepenuhnya mampu memanfaatkan
peluangnyauntuklebihberbuatbanyak























meningkatkan mutu pendidikan di





kinerja guru ini masih belum
mendapatkanperhatianyangbesar
dari kalangan para penulis.
Berdasarkanuraianlatarbelakang
tersebut,penulis ingin mengkaji






sekolah adalah masalah yang












Merujuk kepada tujuh peran kepala
sekolahsebagaimanadisampaikanoleh
KementrianPendidikandanKebudayaan,


















kewirausahaan dan (13) Manajemen
layanan khusus (laboratorium dan
perpustakaan).
Pelaksanaan ketiga belas fungsi
manajemeninimenjaditanggungjawab
kepalasekolah.Dengandemikianmaka
tugas dan fungsi seluruh personil









kepada para guru untuk meningkatkan
profesinya,danmendorongketerlibatan













para guru dan pihak lain yang
terkaitdalam melaksanakansetiap
kegiatan.Sebagaimanajer,kepala
sekolah harus mau dan mampu
mendayagunakan seluruh sumber







kegiatan. Kepala sekolah harus
mampu menghadapi berbagai
persoalan disekolah, dan arus
senan-tiasamenjadijurupenengah
dalam memecahkan berbagai
masalah yang dihadapioleh para







seorang manajer kepala sekolah
harusmeningkatkanprofesisecara
persuasif dan darihatike hati.
Misalnya memberi kesempatan














Sesuai dengan yang ditetapkan
dalam penilaiankinerja,kepalasekolah
harus memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kepemimpinan-nya
dengan baik,yang diwujudkan dalam
kemampuanmenyusunprogram sekolah,
organisasipersonalia,memberdayakan
tenaga pendidik dan mendayagunakan
sumberdaya sekolah secara optimal.
Kemampuanmenyusunprogram sekolah
harus diwujudkan dalam (1)
Pengembanganprogram jangkapanjang,
baik program akademis, maupun
nonakademis,yang dituangkan dalam
kurun waktu lebih darilima tahun;(2)
Pengembangan program jangka




baik akademis maupun non akademis,
yangdituangkandalam kurunwaktusatu
tahun (program tahunan), termasuk
pengembangan rencana anggaran
pendapatanbelanjasekolah(RAPBS)dan
Anggaran Biaya Sekolah (ABS).Dalam
padaitukepalasekolahharusmemiliki
mekanisme yang sistemik, dan
sistematik.
Kemampuanmemberdayakanguru
disekolah harus diwujudkan dalam




dan pemberian hukuman (punishment)
bagi yang kurang disiplin dalam
melaksanakan tugas. Kepala Sekolah
memilikikemampuan mendayagunakan
sumberdayasekolah,perawatansarana
dan prasarana sekolah, pencatatan
berbagai kinerja guru, dan
pengembangan program peningkatan
profesionalisme Guru, kepemimpinan
kepala sekolah dalam meningkatkan









Kinerja atau performansi dapat
diartikan sebagai prestasi kerja,
pelaksanaan kerja, pencapaian
kerja,hasilkerjaatauunjukkerja.
Untuk lebih memahami tentang








tinggi ability-nya tetapi rendah
motivasinya, akan menghasilkan
kinerja yang rendah, demikian
halnya orang yang bermotivasi
tinggi tetapi ability-nya rendah.
Kinerja memiliki hubungan erat
denganproduktifitaskarenameru-
pakanindikatordalam menentukan
usaha untuk mencapai tingkat
produktivitasorganisasiyangtinggi.
Sehubungan dengan haltersebut
maka upaya untuk mengadakan
penilaian terhadap kinerja
organisasi merupakan hal yang
penting.Beberapaupayadilakukan
untuk meningkatkan kinerja guru
antaralainmelalui:a)Pembinaan







terutama disiplin diri (self
discipline). Dalam kaitan ini
kepala sekolah harus mampu
melakukan hal-hal sebagai







guru perlu dimulai dengan sikap
demokratis.Oleh karena itu dalam




Dalam hal ini Soelaeman
mengemukakan bahwa kepala
sekolah berfungsi sebagai





yang mendorong orang untuk

















atau ingin mendapat hadiah dari
pemimpinnya.
Istilah motivasisering digunakan
secara bergantian dengan istilah
kebutuhan (need),keinginan (want),























































perbedaan kemampuan dan latar









sedemikian rupa sehingga setiap
guru akan merasa mendapatkan
kepuasandanpenghargaan.
Uraian tersebutmenunjukkan bahwa
untuk mengetahui produktivitas kerja
tenaga pendidik perlu diadakan
pengkajian terhadap komponen-
komponen inti yaitu disiplin kerja,
intensitaskerja,inisiatifkerja,yangperlu
ditunjang oleh suasana kerja yang
kondusif,yang kesemuanya itu akan
menumbuhkan ability dan motivasi.
Upayauntukmeningkatkankinerjaguru
tidaklah semudah membalik telapak
tangan,permasalahan sudah pastiada
dan menjadikeharusan bagiseorang





demi terwujudnya kinerja guru yang








perhatiannya secara khusus disatu






















































saat ini saya hanya
mengajardisatutempatini.
MemangbenarkataBapak
bahwa mengajar lebih satu
tempat itu akan merusak
konsentrasi,tidak dapat fokus
dalam bekerja. Tapi ya….
bagaimanalagisaatitubagisaya




sekolah terus menerus mendorong
guruuntukmelanjutkanstudiS-2atau
mengikutipelatihan-pelatihan,lokakar-
ya, seminar dan lain-lain. Kepala
sekolah berkeyakinan bahwa ketika
paragurumemilikikompetensiyang
layaklambatlaunakanberpengaruh
pada meningkatnya kinerja dengan
kesadarannya sendiri.Sepertiyang
diungkapkan kepala sekolah dalam
wawancarasebagaiberikut:
”Jumlahtenagakamiseluruhnya
25 orang.Dan sekitar70-80 %
sajayangsudahberijazahS-1,2
orang Diploma-2 dan bahkan
masihada2orangyangtamatan




studinya ke jenjang yang lebih
tinggi,karenakamiyakinbahwa
dengan pendidikan yang layak




diyakini juga dapat mempengaruhi




usaha produktif yang dapat
meningkatkan pema-sukan sekolah,
melalui koperasi dan layanan
konseling.
Sebagaimana pengakuan bendahara








lembaga kami selama ini,










































Yang penting bagi kami
adalahjustrumerasakurang
itulah akan membangkitkan
semangat kami untuk berusaha
terus……(WW/I/4,20/09/2020).
Kepala SD Al-Islah RejeniKrembung
berperan sebagai seorang pendidik,
administrator,pemimpin,dansupervisor,
diharapkanmampumengelolalembaga
pendidikan kearah perkembangan yang











(6) Pencipta iklim kerja dan (7)
Wirausahawan. Hal tersebut diakui
kepala sekolah,sesuai dengan hasil
wawancarasebagaiberikut:







































salah satu keharusan bagi
setiap pemimpin organisasi,
terlebih lembaga pendidikan
yang ingin lembaganya dapat
meraih keberhasilan sesuai




visi misi lembaga. Kami
memilikivisidan misiyang



























mendikte, menjual dan mendele-
gasikan. Yang konsekuensinya
adalah jangan sampaikamiserta
merta dengan kekuasaan sebagai





Hal-hal seperti itulah yang kami
terapkan, dan sekaligus sebagai
pendidikan dan pembelajaran bagi
para guru ketika suatu saatnanti
diberikesempatanuntukmemimpin
suatulembaga,kalauhalsepertiitu


















”……ya inilah barangkali sebagai
kelebihan dariBapak kami,beliau


















kepercayaan pula pada para guru
akanbisamengembangkandirinya
sehinggaakanmembawapengaruh









lembaga tidak sekedar hanya
kesuksesan dalam meningkatkan
kualitas pendidikan semata,lebih




para kader-kader pemimpin baru













sabda Nabi kita, jangan



















bangga ketika anak buahnya
meraihprestasigemilang.Halini






percaya bahwa tidak ada






kepemimpinan kepala sekolah sebagai
seorangguru(educator),KepalaSD Al-




pembinaan kepada semua tenaga
pendidik baik melalui rapat sekolah









kami yang terbaik dalam
mengajardan mendidik anak
selama ini, kami berikan
kepadasemuagurusekarang,
yang kami kemas dengan
strategi-strategi kekinian
sepertiyangsaudarasebutkan
tadi, seperti : model-model
pembelajaran,simulasi,team




























Data diatas juga didukung




























mengikuti Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja
Guru(KKG),diskusi,seminar,lokakarya
dan penyediaan sumber belajar dan
bahkan mendorong untuk menelusuri
perkembanganinformasimelaluimedia






dua jalur,yaitu yang bersifat
spiritual maupun akademik,
meskipun dalam halinikami








observasi partisipan yang dapat
disajikansebagaiberikut:
Padawaktuitu,Kamistanggal
14 September 2020 peneliti
mengikuti pengkajian kitab
kuningyangdikutiolehhampir
seluruh guru yang ada di





pengkajian sebuah kitab yang
sangat sesuaidengan tugas





Anisah Dwi Susanti, S.Pd.I
dapatmenyentuhhatiparaguru







Dalam hal pembinaan fisik,
meskipun tidak dengan secara



















































Al-Islah Rejeni Krembung, telah
melakukan pengawasan serta
pengendalianterhadapkinerjaguruyang
merupakan kontrol agar kegiatan
pendidikandisekolahbisaterarahpada
tujuan yang telah ditetapkan,sekaligus
sebagai tindakan preventif untuk
mencegah agar para guru tidak
melakukan penyimpangan dalam
melaksanakan pekerjaannya. Kegiatan










supervisor secara khusus yang lebih
independen, kepala sekolah telah
berusahamemberikanlayananyanglebih




sekolah dalam wawancara yang hasil
petikannyasebagaiberikut:
”Ya, kami melakukan hal ini
dengan berbagaimacam cara,




namun masih terbilang jarang.
Sebaik apapun program kita,
kalau tidak ada controlsecara
kontinyu, tidak akan efektif
dalam realisasinya.Yang lebih
penting lagibagikamiadalah
bahwa dengan cara apapun,
kamitidakberanggapansemua
































bukan sebagai atasan dan
bawahan, namun menampilkan
dirinya sebagai kolega dalam
bekerja yang mengutamakan
sharing dari pada memberi
perintahsecaralangsung.
Upaya-upaya yang dilakukan
oleh kepala SD Al-Islah Rejeni
Krembung Sidoarjo untuk








































yang berhasil meraih prestasi
yang ada hubungannya dengan
kegiatanakademikdilem-baganya.
Namun dalam hal ini
dilakukakannya dengan penuh
kehati-hatian agar program ini
tidak menimbulkan dampak
negatif.
4.Persepsi, dalam upaya untuk
meningkatkan kinerja guru,juga
dilakukan oleh kepala sekolah
dengan memberikan perhatian
penuh terhadap prestasi kerja
para tenaga pendidik dengan
menggunakan panca indera
langsung.Halinidilakukanoleh
kepala sekolah dengan didasari
oleh asumsi bahwa dengan
pemberian persepsi yang baik
diyakiniakandapatmenimbul-kan

















dapat dilihat dari gaya,
tehnik, dan kiat-kiat
memimpinnya. Sebaliknya














































diri sendiri dan menaruh
kepercayaanpulapadapara
guru akan bisa mengembangkan
dirinya sehingga akan membawa
pengaruh besarterhadap kinerja
yang diharapkan bersama.Yang
paling menonjol dari kepemim-
pinan Kepala SD Al-Islah Rejeni
KrembungSidoarjoadalahiaselalu




dalam sebuah lembaga tidak
sekedarhanyakesuksesandalam
meningkatkan kualitaspendidikan





pemimpin baru yang lebih
profesionaldanberkompetendari
dirinya.
Temuan di atas juga

















selalu percaya bahwa tidak
ada sesuatu yang tidak







kepala SD Al-Islah Rejeni
Krembung Sidoarjo memberikan


























































harus melibatkan orang lain







dari observasi partisipan yang
dapatdisajikan sebagaiberikut:
Dalam hal pembinaan fisik,
meskipun tidak dengan secara



















selama tidak mengganggu jam






dan saran dimaksudkan sebagai
rekomendasiuntukpeningkatan kinerja
guru serta pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder) terhadap
pengembangandanpeningkatansekolah






1.Kepemimpinan kepala SD Al-Islah
Rejeni Krembung dalam
meningkatkan kinerja guru Dalam


































































buah selalu salah dan lain-lain.
Dan dalam perjalanan
kepemimpinannya menerapkan

















fisik dilakukan dengan secara
langsung mengikuti kegiatan-
kegiatan olah raga baik di
sekolah maupun di
lingkungannyamasing-masing.











































































kan para guru dalam
penyusunan tujuan
pendidikan.




SD Al-Islah Rejeni Krembung
Sidoarjo melakukan
pembaharuan-pembaharuan





2.Upaya kepala SD Al-Islah Rejeni
Krembung dalam meningkatkan





memberikan persepsi yang baik
terhadap prestasikerja para guru
dengan asumsi bahwa dengan











a. Masih adanya guru yang
merangkaptugasdilembagalain,







b. Minimnya kompetensi tenaga
pendidikyangdapatberpengaruh





c. Menumpuknya beban tugas
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